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Sedangkan yang dimaksud engan Resolusipada dunia grafika dalah...
a. Jumlah warna total yang dapat diproduksi atau ditangkap oleh suatu alat atau mata
b. Total pixel yang menyusun suatu gambar digital














re.-.fratika nla h gamba r berikut ini:













t  \ tajalah
'- >royektor
f@lah yang dimaksud dengan ist i lah Gamut pada dunia graf ika?:
.1umlah warna total yanl dapat diproduksi atau ditangkap oleh suatu alat atau mata
-otal pixel yang menyusun suatu gambar digital
(€rapatan t i t ik atau dot yang dapat diproduksi atau ditangkap oleh suatu alat
(r.ral i tas sebuah gambar yang tersusun dari pixel
-kulran pixel atau dot yang menyusun suatu gambar
Fhrt ini manakah yang termasuk alat cetak tanpa acuan cetak permanen 
(non impact printingl?
a Woodblock Print ing















fr frg fined teffi cd ffi Wtsnin b?
E* cetar yarg nrergpnaran rol atau Btrtctt tErE datam ffi *ff
5;ffiGrE r*r*"nakan kertas berL*-pot'rgan dalam 
proses cetaknya
E* cetak yang menggunakan kertas berupa bmbaran 
dalam proses cetaknya
H cetak yang menggunakan kertas panjang dalam proses cetaknya
61 cetak yang t"nfrun.tan kertas ukuran besar dalam 
proses cetaknya
















krtratikan gambar bagan mesin cetak di bawah ini!






Perhat ikan gambar bagan mesin cetak di  bawah ini !







;.r'- B€ian gambar pada plate yarg digunakan dabm rrc*l cetak ofhet yarg akan tercetak, bersifat peka






5- Berikut ini keunggulan mesin cetakFlexogro/i kecuali:
a. Dengan plat photopolymer dapat mencetak sampaijutaan impression.
b. Tidak banyak diperlukan penyetelan t inta sepert i  pada offset.
c.  Dapat mencetak dalam skala keci l
d.  Dapat mencetak moti f  yang t idak terputus
e. Dapat melakukan hot stamPing
E- Teknik cetak apakah yang pal ing umum digunakan secara komersi l  di  kalangan masyarakat luas, karena
kual i tas dan ef is iensinya dalam melakukan pekeriaan dalam iumlah besar?
a. Cetak sablon.
b. Cetak offset
c.  Cetak datar
d. Cetak digi tal
e.  Cetak dalam
Z. Berikut in i  acialah keuntungan mencetak dengan mesin Rotogravure kecual i :
a.  Dapat mencetak dengan oplah yang sangat besar
b. Kual i tas cetak half tone bagus
c. Cetak warna blok lebih konsisten
d. Kecepattn tinggi
e. Bisa digunakan untuk mencetak pada karton bergelombang(corrugatedl
i t .  Berikut in i  yang t idak termasuk media cetak yai tu:





29. Berikut ini merupakan keunggulan-keunggulan dari media cetak kecuali :
Merupakan media yang bersi fat  dua arah
Media cetak bisa menyampaikan sebuah informasi secara detai l  dan terperinci .
Dapat diproduksi menurut kebutuhan
Relat i f  murah biayanya
Memil ik i  banyak pi l ihan bahan medianya











*** Selamat Mengerjakan ***
